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Director: Josep Pardina i Ribas 
Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) 












APARCAMENT I DOS 
LOCALS COMERCIALS” 
 
PFC presentat per optar al títol d’Enginyeria Tècnica 
Industrial especialitat ELECTRICITAT 








Director: Josep Pardina i Ribas 
Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
Plànols generals 
1.- Situació i emplaçament 
2.- Secció 
3.- Planta baixa 
4.- Planta tipus 
5.- Planta terrat 
6.- Aparcament soterrani 1 
7.- Aparcament soterrani 2 
 
Installació elèctrica 
8.- Planta baixa 
9.- Planta tipus: Circuits 
10.- Planta tipus: Canalitzacions i comandaments 
11.- Planta terrat 
12.- Aparcament soterrani 1 
13.- Aparcament soterrani 2 
14.- Posada a terra de l’edifici 
15.- Detall de la centralització de comptadors 
 
Installació de fontaneria 
16.- Planta baixa 
17.- Planta tipus 
18.- Planta terrat 
19.- Detall de la centralització de comptadors 
 
Captació solar 
20.- Planta terrat 
21.- Detall de l’estructura de suport dels captadors solars 
Installació de gas 
22.- Planta baixa 
23.- Planta tipus 
24.- Planta terrat 
 
Installació contra incendis 
25.- Planta baixa 
26.- Planta tipus 
27.- Aparcament soterrani 1 
28.- Aparcament soterrani 2 
 
Ventilació forçada de l’aparcament 
29.- Aparcament soterrani 1 
30.- Aparcament soterrani 2 
 
Esquemes de la installació elèctrica 
31.- Esquema de la installació d’enllaç 
32.- Esquema dels serveis comunitaris de l’edifici 
33.- Esquema de l’habitatge tipus 
34.- Esquema de d’aparcament 
35.- Esquema de comandament de la ventilació forçada 
 
Esquemes de la installació de fontaneria 
36.- Esquema general 
37.- Esquemes habitatges 
38.- Esquema serveis comunitaris 
 
Esquemes de la installació de captació solar tèrmica 
39.- Esquema general del sistema de captació solar 
 
Esquemes de la installació de gas 
40.- Esquema general 
41.- Esquemes habitatge 
 
Esquemes de la installació contra incendis 
42.- Esquema de la xarxa de BIEs 










































